






1. 4. 1... 4.21 総合学術情報センター:新中央図
書館(新館準備室)
2. 4.23... 5.14 稲門音のライブラリー(視聴覚)
3. 5.21... 6.30 寺山修司(雑誌)
4. 7. 2... 7.30 挿絵黄金期の巨匠
エドマンド・デュラックの世界
5. 9.16.....10.26 早稲田大学図書館館蔵資料図録
6. 10.27...12. 9 早稲田大学図書館今昔
7. 12.10... 1.14 パーン・スタインとプレーキ-































平 2.9. 4... 9.16 
於東京日本橋三越本目



















































































6. 6 雑誌R色vo1ution1号(1980.3)-532号 (1蜘.
5)合計520冊
寄贈者河合亨氏(本学名誉教授}
6.13 通信工学関係図書約1，300冊
寄贈者根岸勲氏
6.21 唐土名勝図絵、支那省別全誌他 図書合計520
冊
寄贈者紀回寛氏
6.22 雑誌『潮音』第36巻5号(回25.5)ー 第76巻5
号(平2.5)
寄贈者羽山力氏
6.泊 中国関係図書和書2，365冊洋書38冊その
他132冊
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